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Angka kematian ibu merupakan indikator yang sensitif untuk melihat tingkat 
kesehatan masyarakat hasilnya tercermin dalam indeks pembangunan 
manusia.Kematian ibu in i disebabkan oleh pendarahan, dan 
preeklamsia/ekslampsia yang dapat dicegah dengan melakukan pemeliharaan 
dan pemeriksaan ibu hamil sedini mungkin dan secara teratur oleh tenaga 
kesehatan, dengan menempatkan bidan desa untuk meningkatkan cakupan 
KIA. Salah satu faktor dalam penilaian kinerja bidan desa adalah dengan 
melihat angka program KIA, diantaranya cakupan K4. Cakupan K4 di 
Kabupaten Kuningan tahun 2005 tidak mencapai target 79% (target>80%), 
hal ini menunjukkan tingkat pelayanan Antenatal oleh Bidan Desa masih 
rendah.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kinerja bidan didesa dalam pencapaian cakupan K4di 
Kabupaten Kuningan antara lain Masa kerja, Letak desa, Motivasi, Supervisi 
Kepala Puskesmas, Sumber Daya/Saran Kerja. Jenis penelitian ini adalah 
explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh bidan desa dalam dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kuningan yang berjumlah 262 orang dari 35 Puskesmas dengan 
sampel sebesar 71 orang. Analisa data dengan menggunakan uji chi square.  
Hasil penelitian didapat ada hubungan antara Masa kerja (p value=0,006), 
supervisi Kepala Puskesmas (p value=0,004), sumber daya atau sarana kerja 
(p value=0,010), pelatihan (p value=0,010) dengan cakupan K4 dan tidak 
ada hubungan antara motivasi (p value=0,917),dan letak desa dengan 
cakupan K4(p value=0,208).  
Kami menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk lebih meningkatkan 
sumber daya dengan mengadakan pelatihan KIP.K.APN, dan memberikan 
kemudahan/penghargaan pada bidan di desa yang masa kerja >3 tahun yang 
cakupan K4 mencapai target selama 3 tahun berturut-turut.  
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FACTORS RELATED TO PERFORMANCE OF FILLAGE MIDWIFE IN K4 
ACHIEVEMENT IN KUNINGAN REGENCY YEARS 2006 
 
 
Mother mortality rate is a sensitive indicator to show community health level 
as reflected in human development index. Mortality of mother is caused by 
bleeding, and pre-ekslampsia/ekslampsia that are able prevented by 
maintaining and diagnozing pregnant mother as early as possible and 
regularly by medical staff, by allocating village midfive to increase K4 scope. 
One of factor in evaluating midfife performance is knowing K4 program rate, 
such as K4 scope. K4 scope in Kuningan regency of 2005 did not achieve 79% 
of target (or more than 80%)of target), this target shown the level of 
antenatal service by village midwife is still low.  
The aim of this research is to identify factors related to performance of village 
midwife in K4 achievement in Kuningan regency. Thi research examine factors 
such as work periode, classification of village, motivation, head of health 
centre supervision, human resourches/work facility. This research classified as 
explanatory research with cross sectional approachment. Population of this 
research are all of village midwife in Health Departement of Kuningan 
Regency, totally 262 midwifes of 35 Health Centre, and sample of this study 
are 71 midwifes. Analyzing data uses Chi Square test.  
Result of this research shows that factors related to K4 scope are work 
periode (p value=0,006), head of health centre supervision (p value=0,004), 
human resourches/work facility (p value=0,010), training (p value=0,010). 
Factors are not related to K4 scope are motivation (p value=0,917) and 
clasification of village (pvalue=0,208).  
Researcher advices Health Departement to improve human resourches by 
conduct training, KIP.K.APN, and give appreciation to midwife with more than 
3 years work periode and have achieved the K4 scope target for 3 years 
succesive 
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